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Tim Penguji : 
 
 
1. Nur Aida , S.E., M.S.A         1. .......................................... 
2. Dyah Widowati, S.H., M.M   2. .......................................... 
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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
berkat dan rahmat-Nya senantiasa memberikan petujuk kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tujuan dari 
tugas akhir adalah sebagai syarat untuk kelulusan studi Diploma 3 di Politeknik 
NSC Surabaya. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak akan bisa menyelesaikan 
tanpa mendapat bantuan dan dorongan dari berbagi pihak. Oleh karena itu pihak 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik NSC 
Surabaya sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan 
motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. 
2. Bapak Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A., selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Politeknik NSC Surabaya sekaligus pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tugas akhir. 
3. Seluruh dosen dan staff karyawan Politeknik NSC Surabaya. 
4. Kedua Orang tua dan keluargaku yang telah mendukung dan memberi 
semangat serta doa. 
5. Teman-teman program studi Akuntansi yang selalu memberikan semangat 
untuk mengerjakan tugas akhir. 
6. Seluruh karyawan PT Mega Daya Motor yang sudah membantu demi 
kelancaran pembuatan tugas akhir. 
  iv 
Penulis menyadari jika dalam penulisan tugas akhir ini tidak sempurna, 
apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini penulis 
sangat mengharapkan kritik dan sarannya. 
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih pada segenap pembaca, semoga 
tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. 
 
 
Surabaya, 01 Juni 2017 
 
 














Saya, Siti Fatmawati (21140032) menyatakan bahwa : 
1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya 
orang lain. Tugas akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar 
akademik baik di Politeknik NSC Surabaya, maupun di perguruan tinggi 
lainnya. 
2. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipubikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di 
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan 
ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar yang telah diperoleh kaena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya 
sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Politeknik NSC 
Surabaya. 
Surabaya, 01 Juni 2017 




     Siti Fatmawati  
     NIM: 21140032 
